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SÍLABO DEL CURSO DERECHO ADMINISTRATIVO II 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  DERECHO Y CIENCIAS 
POLÍTICAS 
Carrera Profesional DERECHO Ciclo 4° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: Derecho Administrativo I (ciclo 3) 
Créditos: 3 
Horas: 7 
 
II. SUMILLA:  
El curso es de naturaleza teórico práctico y se orienta desarrollar en el estudiante los diferentes sistemas existentes en la 
administración pública orientada a la optimización de los recursos del estado en la prestación de los servicios públicos, con la 
intervención de las instituciones estatales y privadas. 
Desarrolla los siguientes ejes temáticos:  
Procedimiento administrativo,  
Principios, nulidad del acto administrativo,  
Tipos de procedimientos administrativos (trilaterales y sancionadores),  
Medidas cautelares, actividad recursiva,  
Agotamiento de la vía administrativa,  
Proceso contencioso administrativo, principios, medios impugnatorios, etc. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante elabora documentos sobre casos prácticos, referidos a la actividad administrativa del Estado, 
utilizados en defensa de los derechos e intereses individuales y colectivos de los administrados, basados en los principios y 
normas del procedimiento administrativo, demostrando conocimiento adecuado de la actuación administrativa por parte del Poder 
Judicial. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de Unidad I:  
EL DERECHO PROCEDIMENTAL 
ADMINISTRATIVO Y SUS PRINCIPIOS. 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el 
estudiante elabora informes sobre los principios 
del procedimiento administrativo y su 
trascendencia en el procedimiento administrativo, 
utilizando las normas referidas al derecho 
procedimental administrativo, demostrando 
conocimiento del tema. 
1 
Introducción al concepto de Procedimiento Administrativo 
Evolución  Importancia del Procedimiento Administrativo 
2 
Principios constitucionales de proceso 
Principios del Derecho administrativo 
II Nombre de Unidad II:INICIACIÓN, TRAMITE Y 
TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el 
estudiante, explica las formas de inicio del 
procedimiento administrativo, sus etapas, sus 
formas de conclusión y su actividad recursiva, 
utilizando las etapas del procedimiento 
administrativo, demostrando conocimiento del 
tema. 
 
3 
Iniciación del Procedimiento Tramitación del Procedimiento 
Administrativo (Actividad Probatoria) 
4 
Informe y Dictámenes, Alegatos Audiencia Pública  y 
Período de Información Pública 
Evaluación: (T1) 
5 
Terminación del Procedimiento Administrativo (Formas 
normales y anormales) 
6 
Ejecución de los actos administrativos 
Revisión de los actos administrativos: Recursos 
Administrativos 
III 
 
Nombre de Unidad III: PROCEDIMIENTOS 
ESPECIALES: TRILATERAL Y SANCIONADOR 
7 
Concepción actual del procedimiento administrativo 
Trilateral. 
 
 
  
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el 
estudiante resuelve casos planteados, sobre 
procedimientos Trilaterales y sancionadores en 
mérito a las discusiones suscitadas en la Unidad, 
utilizando las normas referidas a los 
procedimientos especiales, demostrando 
conocimiento del tema. 
8 EVALUACIÓN PARCIAL 
9 
El procedimiento administrativo sancionador 
10 El agotamiento de la vía administrativa 
IV 
Nombre de Unidad IV: LA REVISIÓN DE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS EN SEDE JUDICIAL: PROCESO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante 
elabora un informe, detallando las principales 
características del Proceso Contencioso administrativo, 
como mecanismo de tutela, utilizando la norma referida a 
la revisión de los actos administrativos en sede judicial, 
demostrando conocimiento del tema. 
11 Concepción histórica del Proceso Contencioso administrativo 
12 
Regulación peruana del Contencioso administrativo: Título 
Preliminar 
Evaluación: (T2) 
13 
Pretensiones postuladas en al Proceso contencioso 
administrativo 
14 Proceso Urgente y Proceso especial  
15 
Actividad recursiva, cautela y la ejecución de sentencias en 
el Proceso Contencioso administrativo 
Evaluación: (T3) 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN  SUSTITUTORIA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Presentación de informes 
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  Evaluación 
T2 * 12  17 noviembre  Presentación de informes 
T3 * 15  08 diciembre  Presentación de informes 
Evaluación  Final 20% 16 13 diciembre  Evaluación 
Evaluación Sustitutoria  ----- 17 20 diciembre  Evaluación 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
342.066 
PRIO 2009 
Priori Posada, 
Giovanni F. 
Comentarios a la ley del proceso 
contencioso administrativo  
2009 
  
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
----------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- 
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
 
